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увязано с .улучшением руководства народным хозяйством и со ­
циально-культурным строительством, изданием Свода законов 
СССР и сводов законов союзных республик, выполнением об ­
щесоюзного и республиканских планов подготовки законода­
тельных и правительственных актов, введением в действие рес­
публиканских кодексов об административных правонарушениях_ 
Наряду с приведеиными выше факторами, обеспечивающи­
ми возрастание эффективности деятельности местных Советов, 
определенная роль в этом принадлежит также ,укреплению их 
финансово-материальной базы, совершенствованию админист­
ративно-территориального ,устройства, дальнейшему развитию, 
сотрудничества местных органов власти с общественными орга­
низациями, ,улучшению подбора и расстановки кадров работ­
ников управленческого аппарата Советов, повышению их ква­
лификации, совершенствованию юридической службы в испол ­
комах, их отделах (управлениях) . Повышение действеннос'ти 
в работе местных Советов связано с совершенствованием пла­
нирования ими организационно-массовых мероприятий, даль­
нейшим развитием разнообразных форм социалистического со­
ревнования в системе местных Советов и подчиненных им пред­
приятий (учреждений), с .улучшением правового воспитания 
трудящихся, более широким использованием средств массовой 
информации для распространения передового опыта советско­
го строительства . 
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Харьков 
О ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЯХ ЗАКОННОСТИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
В принятой XXVII съездом КПСС новой редакции Программы 
Коммунистической партии Советского Союза указано на необ­
ходимость дальнейшей демократизации процесса выработки 
и принятия государственных решений, обеспечивающей их оп­
тимальность, учет различных мнений и предложений граждан 
[3, с. 158]. Это имеет большое значение ДJIЯ совершенствова­
ния правотворческого процесса государственных органов, в том 
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числе и местных Советов, обеспечения законности их право ­
вых актов. 
Законность правовых актов местных органов государствен ­
ной власти обеспечивается рядом гарантий. Это вытекающие из 
социалистической природы Советского государства, его эконо ­
мической и политической основы объективные условия, а так­
же установленные в правовых актах или выработанн~е пр ак­
тикой средства, обеспечивающие соблюдение требований закон­
ности в процессе выработки и принятия правоных актов мест ­
ных Советов. По своей сущности , содержанию и социальному 
назначению гарантии разделяются на экономические , пош.пи ­
чесi<Ие и юридические. 
Важнейшей формой обеспечения социалистической за кон­
ности правовых актов местных Советов народных депутатов 
являются юридические гарантии - закрепленные в законода­
тельстве специальные средства , гарантирующие законность 
процесса подготовки и принятия актов местных Советов ; обес­
печивающие своевременное предупреждение, выявление и уст­
ранение фактов нарушений законности; предусматривающие 
ответственность з а нарушение законности. 
Для юридических гарантий общим является то, что все они 
имеют правовое содержание, выражены и закреплены rз право ­
ных актах. Режим социалистической зю<онности предполагает 
прежде всего наличие законов и других правовых актов, обр а­
зующих единую стройную и внутренне согласованную систему 
п р авовых норм, которые составл яют объективную предпосыл­
ку и правовую основу законности. К. Маркс и Ф. Энгельс по­
нимали законность как наличие правовой почвы в деятельности 
участников общественных отношений [ 1, т. 6, с. 338; т. 7, 
с . 262]. В. И. Ленин в «Набросках тезисов постановлени я 
о точном соблюдении законов » указывал: «Законность должна 
б ыть повышена (или строжайше соблюдаема), ибо основы за­
конов РСФСР установлены» [2, т. 37, с. 129] . Без наличия 
четкой, согласов а нной, отвечающей требованиям общественно­
го р азвития системы пр авоных актов осуществление социали­
стической законности rзо все х сферах деятельности государств а 
невозможно. «Необходимо, - подчеркивал Д. И. Курский, -
иметь твердую почву и в достаточной степени ра зработанную 
систему норм, чтобы не только говорить о революционной за ­
конности, но и проводить ее в жизнь» [ 5, с. 111] . 
Советское социалистическое право содержит систему юри­
дических гарантий, обеспечивающих законность правовых ак­
тов местных Советов. Это нормативные источники: а) опреде ­
ляющие систему местных Советов, и х строение, функции, фор­
мы и методы деятельности; б) регулирующие процесс подго­
товки и принятия правовых аюов местных органов государ­
ственной власти, устанавливающие требования законности , 
предъявляемые к форме и содержанию актов; в) предостав-
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JНtiOЩJie цолномочия государственным органам, должностным 
Jttщaм, общественным органам- и гражданам осуществлять конт­
роль и надзор за законностью правовых актов местных Сове­
•r в; г) определяющие соподчиненность правовых актов всех 
:шеньев Советов и их .органов и регуЛирующие порядок при­
(!Становления, изменения или отмены актов; д) ,устанавливаю­
щие меры ответственности виновных в принятии незаконных 
11равовых актов лиц. 
Законность пр·авотворческой деятельности местных органов 
ВJiасти гарантируют правовые нормы, закрепляющие систему, 
строение и функции местных Советов, а также принципы 
и формы их деятельности. Эти нормы содержатся в :Конститу­
ции СССР (ст. 89-91 ; 93-94, 145-149), в конституциях союз­
вых и автономных республик (например, ст. 78-80, 82-83, 
124-128 Конституции УССР). Более детально и конкретно 
функции и формы деятельности местных органов власти регла­
ментированы законами об областных, районных, городских 
и районных в городе, сельских и поселковых Советах. 
Одной из важнейших юридических гарантий обеспечения за­
конности правовых актов местных Советов я~;~ляются норматив­
ные предписашrя, определяющие сам процесс подготовки и при­
нятия . актов и устанавливающие требования законности к их 
форме и содержанию. Такие предписания содержатся в зако­
нах о местных Советах, а также в регламентах С ветов и ис­
nолкомов, утверждаемых этими органами. 
Большую роль в ·обеспечении социалистической .законности 
правщшх актов местных органов власти играют нормы права, 
nредоставляющие полномочия государственным и обществен­
ным органам, должностным лицам и гражданам осуществлять 
надзор и контроль за законностью этих актов, проверять их 
исполнение. В Сонетеком государстве со времени его образо­
вания контроль за законностью деятел ьности государственных 
органов и проверка исполнения решений стали необходимым 
усЛовием их успешной деятельности . В . И. Ленин неоднократ­
но указывал на огромную роль контроля и проверки исполне­
ния в работе государственных органов, видел в ,учете и контро­
ле главное условие успешного построения социализма и пере­
хода к коммунизму. В соответствии с ленидекими указаниями 
клее придает большое значение контролю и проверке испол­
нения как одной из главных предпосылок обеспечения социа­
листической законности, проявляет заботу о совершенствова­
нии подлинно демократической системы государственного и об­
щественного контроля, привпекающего граждан к активному 
участию в управлении государственными делами. «КПСС бу­
дет активно содействовать повышению действенности го суда р­
ственного и общественного контроля, - указывается в новой 
редакции Программы Коммунистической партии Советского 
Союза . - Работу трудящихся в органах народного контроля 
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она рассматривает как важную форму развития их полити ­
ческой зрелости и активности в защите народных интересов , 
воспитания государственного подхода к делу ... » [3, с . 160] . 
В обеспечении законнQсти правотворческого процесса мест ­
ных Советов важное значение . имеет государственный контрол ь 
осуществляемый . Советам и и их органами. Верховный Совет 
СССР и его Президиум в соответстви и со · ст. 93, 119 и 126 Кон ­
ституции ссср осуществляют контроль за деятельностью всех 
подотчетных им органов и за проведением их решений в жизнь . 
Такое же право предоставлено Верховным Советам союзных 
и автономных республик и Президиумам Верховных Советов 
конституциями этих республик (например, ст. 82, 108 (п . 7) 
и 113 Конституции УССР). 
Местные Советы народных депутатов, наряду с Верховны­
ми Советами, осуществляющими верховный контроль , руково ­
дят деятельностью нижестоящих Советов, следят за закон ­
ностью их ·решений, что закреnлено в законах ·а местных Сове ­
тах [4, 1980, Прилож. к N2 46, 896, ст. 7; 1979, Прилож. к N'2 52 , 
678, ст. 1-0, 679,ст. · 11]. Действенную помощь в контроле з·а за ­
конностью правоных актов оказывают местным Советам их по ­
стоянные комиссии и исполкомы, которые полномочны прове ­
рять состояние соблюдения законности в правотворчестве ни­
жестоящих Советов, выявлять· ·факты нарушенИй законности 
и причины их возникновения, вносить предложения по их .уст­
ранению. Контроль за соблюдением законности, как правило , 
проводится в сочетании с проверкой исполнения актов. 
Важное значение имеет участие в контроле за законностью 
правоных актов местных органов власти межотраслев_ых и от ­
раслевых органов управления, органов государственного и об ­
щественного контроля, граждан . 
. Государственные · межотраслевые и отраслевые органы уп ­
равления, контролируя в пределах своей компетенции работу 
подведомственных . Предприятий, организаций и .учр~ждений , 
проверяют исполнение ими правоных актов, в том числе и· ре ­
шений местных Советов. К указанным органам управления от ­
носятся и специальные органы государственного управления­
. государственные инспекции, осуществляющие админис.:rратив ­
ный надзор за исполнением правоных предписаний и также 
контролирующие исп'олнение, соблюдение и законность а,ктов 
местных органов власти . 
Оказывают помощь местным Советам в обеспечении закон ­
ности их решений и орга ны народного контроля. Это специаль ­
но созданное звено советского государственного аппарата, ко ­
торое осуществляет проверку фактическоГо исполнения зако­
нов и других правоных актGв по всем вопросам в различных 
областях .государственной жизни, в том числе и проверку 
исполнения решений местных органов власти, что закреплено 
в ст. 3 Закона СССР о народном контроле в СССР. 
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В обеспечении законности правовых актов местных Советон 
IIIJI'JИTeльнaя роль ·принадлежит прокуратуре. Прокурары · как 
д нутаты или приглашеиные при нимают участие в работе сес-
1'1111 местных Советов, где обсуждаются и принимаются peшe­
IIIIЯ; .участвуют в заседаниях исполкомов, на которых обсуж­
J~IIются проекты решений Советов; знакомятся с содержанием 
1н.• шений, которые после каждой сессии направляют им испол-
омы; принимают участие в коi;Iтроле за исполнением решений 
.. оветов. Как показывает практика, в случаях выявления . фактов 
нарушения законности в правовых актах местных Советов 
прокурары вносят представления в исполкомы вышестоящих 
оветов. 
В системе правовых гарантий социалистической законности 
nравотворчества местных Ьрганов го~ударственной власти важ­
IIОе место занимают правовые нормы, закрепляющие общест­
нный контроль за законностью правовых актов этих органов 
и их исполнение_м. 
Первостепенное значение общественному контролю за дея­
т льностью государственных органов придавал В . И . Ленин. 
н неоднократно .указывал на необходимость добровольного, 
nовседневного, оперативного и целеустремленного контроля 
всем:- населением, на его всеобъемлющий · и разносторонний ха­
рактер в обстановке широкой гласности при теснейшем взаимь­
действии с государственными органами [2, т. 33, с. 97-102; 
т. 35, с. 146- -148, 199-200; т. 36, с . 75, 157; т. 40, с. 128]. 
Участие общественности в контроле за соблюдением закон­
ности в правотворчестве местных Советов осуществляетс я 
в различных формах . Это .участие Е! подгото!Jке и обсужден ии 
nроектов правовы х ·актов, организации и контр0ле исполнениЯ, 
nроверке их законности совместно с государствеdными органа­
ми или по их поручению, обсуждение правовых актов на собра ­
ниях и на встречах с депутатами, обжалование неваконных 
актов й высказывание замечаний и пред~олсений по их содер ­
жанию в письмах и заявлениях. 
Общественный контроль за законностью решений местных 
органов власти и организацией их исполнения сочетается с го-
ударственным , дополняет его. Такое полоЖение обусловлено 
nрежде всего едиными задачами и объектами контроля. Взаи­
мосвязь и единство позволяк)т устанавливать фаrпы на рушения 
законности в Правотворческом процессе местных Советов; пре­
дупреждать нарушения законности, выяскяя и устраняя причи­
ны их возникновения; пресекать нарушения законности, ура­
навливая виновных в нарушении лиц и применяя к ним 
соответствующие санкции. . 
Как пtказываёт анализ практикИ, имеющ~:~еся нарушения 
социалистической законности в правотворчестве Советов обу­
словливают необходимость .улучшения контроля за законностью 
и исполнением . JIX правовых актов. Он должен быть своевре-
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менным и четко организованным, систематически осуществляе ­
мым и конкретным, глубоким и всесторонним, с пр-ивлечением 
общественности и оказанием практической помощи на местах. 
К: юридическим гарантиям социалистической законности 
правовых актов местных Советов относятся нормы права, ре ­
гулирующие порядок отмены этих а!\тов. В Советском государ ­
стве действует презумпция законности актов, которая обеспе ­
чивает их стабильность ·и эффективное применение. Предпола ­
гается, что каждый правовой акт принят в соответствии с тре­
бованиями законности- и подлежит исполнению. 
J? практике правотворческой деятельности местных 'органов 
власти бывают факты принятия полностью или частично веза ­
конных актов. Такие акты подлежат отмене или изменению 
компетентными государственными органами в соответствии 
с действующим законодательством. Так, например, в ст . 108 
п. 8, 129 Конституции УССР и в соответствующих статьях за ­
конов о местных Советах Украинской ССР закреплено право 
местных Советов отменять правовые акты нижестоящих Сове­
тов и право Президиума Верховного Совета УССР отменять 
акты областных, городских (городов республиканского подчи ­
нения) в случае несоответствия · их закону [4, 1979, Прилож. 
к 52,-678, ст. 10, 45, 679, ст. 11, 51; 1980, Прилож. N2 46, 896, 
ст. 7, 39]. Поводом д{!Я отмены или изменения таких правовых 
актов могут быть результаты контроля и проверки их испол ­
нения , специальной проверки компетентными органами закон­
ности актов, обжалование незаконных актов гражданами , 
а также другие действия и обстоятельства, · с помощью которых 
и в связи с которыми обнаруживается незаконность актов мест­
ных Советов. 
Правовые акты местных органов государственной власти , 
принятые с нарушением законодательства, порождают юриди ­
ческие последствия, нарушающие права и интересы предприя ­
тий, организаций и ,учреждений, общественных организаций , 
должностных лиц и граждан. Поэтому государственные орга ­
ны должны не только отменять или изменять незаконные акты , 
но и устранять последствия их действия, восстанавливать на -
' • u 
рушенные права и интересы · организации, должностных лиц 
и граждан, выявлять способствующие принятию незаконных 
актов причины и принимать меры по их своевременному устра -
нению. · 
Обеспечению закQнности правотворчества местных Советов 
способствуют также установление и привлечение к О!;Ветствен ­
ности должностных лиц, виновных в принятии незаконных. актов . 
В. И. Ленин неоднократно ~казывал на сочетание коллектив ­
ного руководства с переанальной ответственностью должност ­
_ных лиц за порученное дело, подчеркивая, что исполнение за ­
конов наряду с осуществлением надзора за исполнением обес­
Печи·вается наказанием за неисполнение [2, т. 2, с. 293] . Для 
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обеспечt!Н:ия успешной правотворческом деятельности местных 
органов власти, предупреждения и устра,нения фактов наруше­
ння законности в практике ее осуществления важно неукосни­
'1' льна соблюдать эти ленинские требования . 
Рассмотренные юридические гарантии обеспечения социа.ЛИ­
•тической законности правоных актов местных Советов народ­
ных депутатов сами по себе не обеспечивают их законности. 
Действенное ее обеспечение возможно только тогда, когда эти 
правовые средства· будут применяться. Поэтому законодатель­
ные органы, устанавливая систему юридиче~к~х гарантий, пре­
дусматривают на их основе активную деятельность iучастников 
n р авотворчества, посредством которой эти гарантии проводятся 
н жизнь. В своей совокупности и действии юридические гаран­
тии обеспечивают законность правовых актов местных Советов, 
1/х действенность и эффективность, способствуют своевремен :-­
ному предупреждению и 1устранению нарушений законности 
и ликвидации вреднь1х последствий применения незаконных 
актов. 
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~ ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ 
И УПРАВЛЕНИй ИСПОЛКОМОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
В успешном решении сложных и ответственных задач в период 
вс.естороннего совершенствования социализма важная роль 
нринадлежит местным Советам народных депутатов. Они вы­
ступают одним из наиболее эффективных звеньев мобилизации _ 
масс на ускорение социально-экономического развития страны. , 
Местные Советы ответственны за все сферы жизни на_ своей 
территории. «Если кто~то и может сказат~;>: это не мой вопрос, 
то для Советов такая постановка неприемлема» [ 1, с. 56]. Зна-
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